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武道秘伝書 ─ 吉田 豊
武道「過去・現在･未来」 ─ 田中 守
武道空手への招待 ─ 摩文仁賢榮
武道論十五講 ─ 杉山重利 編著
中学校保健体育における武道の指導法 ─ 国際武道大学附属武道スポーツ科学研究所
空手道集義 ─ 池田奉秀
インターネット
